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Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran Orang Tua dalam 
Pembentukan Konsep Diri Anak Desa Pegagan Kecamatan Palimanan 
Kabupaten Cirebon, maka peneliti dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Peran orang tua dalam pembentukan konsep diri anak di Desa Pegagan 
terlihat baik, namun orang tua masih perlu menjalankan fungsinya dengan 
lebih baik lagi. Berhubung anak masih akan terus melakukan perubahan-
perubahan seiring dengan perkembangannya. 
2. Kondisi konsep diri anak di Desa Pegagan Kecamatan Palimanan 
Kabupaten Cirebon memiliki kondisi konsep diri yang beragam. Seiring 
dengan perkembangannya akan terus mengalami perubahan.  
3. Ada beberapa hambatan atau kendala orang tua dalam pembentukan 
konsep diri pada anak di Desa Pegagan Kecamatan Palimana Kabupaten 
Cirebon diantaranya karakteristik, minat, kecakapan, pengalaman 
pengalaman, sikap, motivasi. 
 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian maka ada beberapa pandangan yang 
sekiranya dapat diangkat sebagai saran, tanpa mengurangi rasa hormat kepada 
pihak manapun, berikut saran-saran yang mudah-mudahan bermanfaat : 
1. Bagi Orang tua agar selalu konsisten dalam perannya sebagai orang tua 
dan bertanggung jawab dalam membimbing dan mendidik anaknya agar 
anak lebih mengenal dirinya dan memiliki konsep diri yang baik dan 
positif. Dampingin dan pantau perilaku anak setiap harinya. 
2. Bagi anak hendaknya mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang tua, 
karena itu semua demi kebaikan dan masa depan, jika dirasa orang tua 
telah melakukan kekerasan fisik, langsung melapor ke orang yang 





3. Bagi peneliti, untuk menjadi salah satu acuan dalam melaksanakan 
penelitian skripsi terkait dengan peran orang tua dalam pembentukan 
konsep diri anak. 
 
